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ABSTRAK 
Latar Belakang: Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan 
tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. 
Angka kematian bayi tersebut dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah 
bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik neonatus dengan kejadian ikterus 
di RSUD Panembahan Senopati Bantul. 
Metode: Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Desember 2018 – Juli 2019 di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Subjek 
penelitian ini adalah bayi usia 1-28 hari yang dilahirkan di RSUD Panembahan Senopati Bantul 
sejumlah 100 bayi. Pengumpulan data diperoleh dari format pengumpu lan data. 
Hasil: Penelitian ini menunjukkan sebagian besar neonatus mengalami ikterus fisiologis 83% dan 
ikterus patologis 17%. Ikterus neonatorum tidak mengalami komplikasi kehamilan 100%, mayoritas 
memiliki usia kehamilan aterm 80%, bersalin dengan persalinan normal 63%, mayoritas tidak 
memiliki trauma lahir 91%, mayoritas tidak mengalami infeksi 87% dan mayoritas memiliki berat 
badan lahir normal 84%. 
Kata Kunci : Ikterus Neonatorum, Neonatus 
 
 
Abstrack 
Background: The infrant mortality rate is one of an important indicator in determining the level of 
public health because it describes health population in general. The infant mortality rate can be 
defined as the death of conflict between the baby after b irth to babies have not aged exactly one 
year. 
Objective: This research aims to know the characteristics of the neonates with jaundice in the 
Panembahan Senopati General Hospital Bantul. 
Methode: The method of this research was descriptive with cross-sectional approach. The 
research was conducted in December 2018- July 2019 at Panembahan Senopati General Hospital 
Bantul.The subject of the research is infants aged 1-28 days who was born in the Panembahan 
Senopati General Hospital Bantul a number of 100 baby. The collection of data is collected of 
format collecting data. 
Result: This research showing most of neonates experienced jaundice physiological 83 %  and 
jaundice pathological 17 %. Jaundice neonatorum not having obstructed pregnancy 100 %, the 
majority have a gestational age aterm 80%, b irth to the child with childb irth normal 63% ,the 
majority does not having trauma born 91 %, the majority does not of a sinus infection 87% and the 
majority have normal b irth weight 84%. 
Keywords: Jaundice Neonatorum, Neonates 
